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วิทยานิพนธฉบับน้ีเสนองานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการหาผลเฉลยของปญหาการประมาณคาใน
ชวงดวยสไปลนชนิดคงรูป  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการประมาณคาของชุดขอมูล เพื่อหาเสนโคงและพื้น
ผิว ที่ยังคงรักษาสมบัติทางเรขาคณิตของชุดขอมูลเหลานั้น เชน ความเปนคาบวก การเพ่ิมข้ึนหรือ
การลดลงในทิศทางเดียว ความนูน เปนตน  งานวิจัยนี้ไดศึกษาและพัฒนาวิธีการใหมดวยปญหาคา
ขอบชนิดหลายจุดเชิงอนุพันธ หรือใชชื่อยอวา DMBVP ในการหาผลเฉลยของปญหาการ
ประมาณคาในชวงดวยสไปลนชนิดคงรูปในกรณี 1 มิติ และ 2 มิติ  วิธีการใหมนี้ชวยเพิ่มประ
สิทธิภาพการค ํานวณดวยคอมพิวเตอร  สํ าหรับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของ DMBVP ไดใชตัว
ดํ าเนินการผลตางสืบเน่ืองในการประมาณตัวดํ าเนินการเชิงอนุพันธ ผลลัพธที่ไดคือ ระบบสมการ
เชิงเสนซึ่งมีเมตริกซสัมประสิทธิ์ที่มีโครงสรางเปนรูปแบบอยางชัดเจนและเปนบวกแนนอน ท ําให
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนนี้สามารถทํ าไดทั้งวิธีทางตรงและวิธีการท ําซํ้ า  ส ําหรับวิธี
ทางตรงใชวิธีการขจัดของเกาส  สวนวิธีการทํ าซํ้ าใชวิธีผอนปรนเกินสืบเน่ือง (successive over-
relaxation)  และวิธีขั้นเศษสวน (fractional steps)  ระเบียบวิธีผลตางสืบเนื่องในวิธีขั้นเศษสวน
ของ DMBVP ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคํ านวณเชิงตัวเลข และสามารถใชงานกับคอมพิวเตอร
เชิงขนานไดดวย สํ าหรับการออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอรเชิงขนานใชการติดตอประสานงาน
กันแบบสงผานขอมูล  หรือใชชื่อยอวา MPI
ผลที่ไดจากงานวิจัยของวิทยานิพนธน้ีสามารถนํ าไปประยุกตกับปญหาดานการออกแบบ
กราฟฟกดวยคอมพิวเตอร ในดานการออกแบบผลิตภัณฑ และในดานอุตสาหกรรม เชน การออก
แบบรถยนต  เครื่องบิน  เรือ เปนตน  นอกจากนี้แลวยังสามารถนํ าไปใชแกปญหาทางวิทยา
ศาสตรหลายสาขา  การวิจัยทางการแพทย การวิเคราะหภาพ  การเพิ่มความละเอียดของภาพใน
ระบบโทรทัศน    การท ําแผนท่ี และ อุตสาหกรรมภาพยนตร  เปนตน
สาขาวิชาคณิตศาสตร ลายมือชื่อนักศึกษา……….……………………….…..
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This thesis addresses the solution of shape preserving spline interpolation
problem which deals with the approximation of curves and surfaces with retaining
certain shape properties such as positivity, monotonicity, convexity, etc. Based on
formulation of this problem as a differential multipoint boundary value problem
(DMBVP), we develop a new technique for solving shape preserving interpolation
problem. This new approach has substantial computational advantages. We con-
sider both 1-D and 2-D cases. For the numerical treatment of DMBVP, we replace
the differential operator by its difference approximation. This gives us a system of
linear equations with a positive definite matrix of a special structure which can be
efficiently solved by direct and iterative methods. As a direct method we consider
Gaussian elimination. For iterative solution of the obtained linear system, we
apply successive over-relaxation method. Finite-difference schemes in fractional
steps also prove their efficiency in the numerical treatment of our DMBVP. The
developed algorithms can efficiently work on parallel-processing computers. The
message-passing interface (MPI) is applied in the programming code of parallel
version.
The results of the thesis can be used in many applied problems and first
of all in CAGD (computer description and numerical modelling of aircraft sur-
faces, bodies of ships and cars, complex details of engines, etc.). The developed
algorithms can also be applied in many fields of science (mathematical models in
mechanics and physics, computer description of geological and physical phenom-
ena). New applications include computer vision and inspection of manufactured
parts, medical research (software for digital diagnostic equipment), image analysis,
high resolution TV systems, cartography, the film industry, etc.
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